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Методичні вказівки з організації практичної роботи відповідають змісту програми учбової дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” спеціальності 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеупорядкцування» та націлені на формування навичок практичного володіння англійською мовою в обсязі загальної тематики необхідної для комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування.
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